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Peperiksaan Semester Kedua
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Komunikasi. Kuasa dan Konflik
Masa: 3 jam
AMHAN KEPADA CALON:
Si/a pasfikan bahawa kerfas peperiksaan ini mengandungi 2 muka surat bercetak dan 4 soa/an
sebelum anda memulakan peperiksaan ini,
Jawab 3 (TIGA ) soalan. Soalan 1 diwajibkan. Semua jawapan mesti ditutis dalam Bahasa
Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebe/ah kanan soalan berkenaan.
1. Apakah yang dimaksudkan oleh Gramsci dengan krisis hegemoni? Dengan menyediakan
contoh yang jelas, nilaikan peranan media dalam proses mengatasi krisis tersebut.
(100 markah)
2. Nilaikan dakwaan bahawa satu sistem politik bercorak autoritarianisme seharusnya
disokong dan dimajukan oleh media sesuatu masyarakat untuk membangunkin
masyarakat tersebut.
(100 markah)
3' Bincangkan dakwaan bahawa negara bukannya semata-mata ditentukan oleh kuasa kelas(Poulantzas' l-9i3,-1980) tetapi sebenarnya terlibat secara kompleks dalam kontradiksikapitalisme (Offe, 1 gT 4, 1gT E).
(100 markah)
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4. Sejauh manakah boleh kita samakan lafazan pemberontakan golongan budaya kecil Barat
dengan kegiatan golongan muda-mudi tempatan?
(100 markah)
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